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Àííîòàöèÿ.
Â ðàáîòå ðàññìîòðåíû îñíîâíûå ñðåäñòâà è ìåòî-
äû êîððåêöèè ôóíêöèé çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà ó ñëà-
áîâèäÿùèõ ñòóäåíòîâ. Ïðåäñòàâëåíà äèíàìèêà èçìåíåíèÿ
íåêîòîðûõ ïîêàçàòåëåé çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà, ïñèõî-
ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, ôóíêöèîíàëüíîé òðåíèðîâàí-
íîñòè, ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåí-
íîñòè è óðîâíÿ ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ó ñëàáîâèäÿùèõ
ñòóäåíòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà, ïåðèôåðè-
÷åñêîå çðåíèå, ðåôðàêöèÿ, êðèòè÷åñêàÿ ÷àñòîòà ñëèÿíèÿ
ìåëüêàíèé, îñòðîòà çðåíèÿ.
Âûâîäû
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî
ôèçè÷åñêèå òðåíèðîâêè ïðè ëå÷åíèè íàäæåëóäî÷êî-
âûõ ýêñòðàñèñòîë ïàòîãåíåòè÷åñêè îáîñíîâàííû. Îíè
ïîâûøàþò ýêîíîìè÷íîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåé
ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ, ïîçâîëÿþùåå âûïîëíÿòü
áîëüøóþ íàãðóçêó ïðè ïðåæíèõ çàòðàòàõ îðãàíèç-
ìà, óëó÷øàÿ êà÷åñòâî æèçíè áîëüíîãî [6]. Íàèáîëü-
øèé àêöåíò ïðè ïðîâåäåíèè òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåñ-
ñà â ýòîé ñèòóàöèè ïðèõîäèòñÿ íà ðàçâèòèå îáùåé âû-
íîñëèâîñòè (ñïîñîáíîñòè âûïîëíÿòü àýðîáíóþ ðàáîòó
óìåðåííîé èíòåíñèâíîñòè). Òðåíèðîâêè ñïîñîáñòâó-
þò óâåëè÷åíèþ ñèëû ìûøö, îñîáåííî ìûøö íîã,
ÿâëÿþùèõñÿ âàæíåéøèì ýêñòðàêàðäèàëüíûì ôàêòî-
ðîì êðîâîîáðàùåíèÿ, ñâîåîáðàçíûìè «ïåðèôåðè÷åñ-
êèìè ìûøå÷íûìè ñåðäöàìè» [2]. Ôèçè÷åñêàÿ íàãðóç-
êà â âèäå äîçèðîâàííîé  õîäüáû ó ïàöèåíòîâ ñ íàä-
æåëóäî÷êîâîé ýêñòðàñèñòîëèåé ìîæåò ðàññìàòðè-
âàòüñÿ êàê ìîùíûé ëå÷åáíûé è îçäîðîâèòåëüíûé
ôàêòîð.
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Abstract.
The paper discusses the basic means and methods for correcting the visual analyzer functions for visually
impaired students. The dynamics of changes in some parameters of the visual analyzer, psycho-emotional
status, functional fitness, physical development, physical fitness and level of physical health for visually impaired
students.
Key words: physical culture, peripheral vision, refraction, critical flicker fusion frequency, visual acuity.
Ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Íàó÷íûå è íàó÷íî-
ïåäàãîãè÷åñêèå êàäðû èííîâàöèîííîé Ðîññèè» íà 2009–2013 ãîäû ïî òåìå «Ñèñòåìíûå ìåõàíèçìû ðåãó-
ëèðîâàíèÿ äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè ñòóäåí÷åñêîé ìîëîä¸æè» (ñîãëàøåíèå ¹ 14.À18.21.0281)
Çðèòåëüíîå âîñïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ìå-
õàíèçìîì îðèåíòèðîâêè ÷åëîâåêà â ïðîñòðàíñòâå è
ïîçâîëÿåò åìó öåëåíàïðàâëåííî êîîðäèíèðîâàòü
ñâîè äåéñòâèÿ. Îðãàí çðåíèÿ – ýòî îñíîâíîé èñòî÷-
íèê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè. Ïî ìíåíèþ ðÿäà ñïåöè-
àëèñòîâ [3, 8, 9 è äð.], îêîëî 90% âñåé èíôîðìàöèè,
ïîëó÷àåìîé ÷åëîâåêîì èç îêðóæàþùåãî ìèðà, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ðàáîòû çðèòåëüíîé ñèñòåìû. Íà-
ðóøåíèå ýòîé ñèñòåìû çíà÷èòåëüíî îãðàíè÷èâàåò ÷å-
ëîâåêà â ïðîñòðàíñòâåííîé îðèåíòèðîâêå è óìåíü-
øàåò åãî ïîçíàâàòåëüíûå âîçìîæíîñòè. Ñëåäîâàòåëü-
íî, ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì èñïûòûâàåò äèñêîìôîðò,
êîòîðûé ïðîÿâëÿåòñÿ â ñíèæåíèè óðîâíÿ åãî ðàáî-
òîñïîñîáíîñòè è óõóäøåíèè ñàìî÷óâñòâèÿ.
Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç, ïðîâåäåííûé ñîòðóäíè-
êàìè êàôåäðû ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ¹1, íà áàçå
ÍÈÓ ÁåëÃÓ,  ïîêàçàë, ÷òî ÷èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ ñïå-
öèàëüíîé ìåäèöèíñêîé ãðóïïû, èìåþùèõ çàáîëåâà-
íèÿ îðãàíîâ çðåíèÿ, óâåëè÷èëàñü ñ 8,9 % äî 11,2 %
â ïåðèîä ñ 2008 ïî 2011 ãîä. Ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî
ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå îáùåñòâà ïðåäúÿâëÿåò âñå
áîëüøå òðåáîâàíèé ê êîìïüþòåðèçàöèè è èñïîëüçî-
âàíèþ ïîðòàòèâíûõ óñòðîéñòâ, çàñòàâëÿþùèõ íàøè
ãëàçà èñïûòûâàòü äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó è, êàê
ñëåäñòâèå óõóäøåíèå çðåíèÿ. Ïîíèìàÿ, ÷òî ñîâðåìåí-
íîå îáó÷åíèå â âóçàõ ðàññ÷èòàíî íà çäîðîâîãî ñòó-
äåíòà [2], ñêëàäûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü â ïîèñêå íàè-
áîëåå îïòèìàëüíûõ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ êîððåêöèè
ðàáîòû ôóíêöèé çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà. Ñ ýòîé
öåëüþ íàìè áûëè èçó÷åíû íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷à-
þùèåñÿ â ëèòåðàòóðå ìåòîäèêè êîððåêöèè çðèòåëü-
íîãî àíàëèçàòîðà ëþäåé ñ îñëàáëåííûì çðåíèåì è
èçó÷åíû ýòè ìåòîäèêè â õîäå ïåäàãîãè÷åñêîãî ýêñïå-
ðèìåíòà, êîòîðûé îðãàíèçîâûâàëñÿ íà áàçå ÍÈÓ
ÁåëÃÓ.
Äëÿ ýòîãî íàìè áûëè ñôîðìèðîâàíû 3 îïûò-
íûõ ãðóïïû (ÎÃ-1, ÎÃ-2, ÎÃ-3). Äëÿ îïðåäåëåíèÿ
õàðàêòåðà è ñòåïåíè çàáîëåâàíèÿ çðèòåëüíîãî àíà-
ëèçàòîðà âñå ñòóäåíòû ïðîøëè ìåäèöèíñêîå îáñëå-
äîâàíèå ó îêóëèñòà, êîòîðîå óñòàíîâèëî, ÷òî â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ ñòóäåíòû èìåëè íàðóøåíèÿ ðåôðàê-
öèè: ìèîïèÿ, äàëüíîçîðêîñòü è àñòèãìàòèçì. Ïàòî-
ëîãèé ãëàçíîãî äíà ó èñïûòóåìûõ îáíàðóæåíî íå
áûëî. Ó 15 ñòóäåíòîâ çàáîëåâàíèé çðèòåëüíîãî àíà-
ëèçàòîðà âûÿâëåíî íå áûëî. Îáùåå ÷èñëî èñïûòóå-
ìûõ ñîñòàâèëî 50 ÷åëîâåê. Ýêñïåðèìåíò äëèëñÿ ñ
ñåíòÿáðÿ ïî äåêàáðü 2011 ãîäà.
Çàíÿòèÿ â êàæäîé èç ãðóïï áûëè íàïðàâëåíû
íà êîððåêöèþ ðàáîòû çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà, ñ
èñïîëüçîâàíèåì íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ â ëèòåðàòó-
ðå ìåòîäèê. Ñòðóêòóðà çàíÿòèÿ èìåëà îáùåïðèíÿ-
òóþ îðãàíèçàöèîííóþ ôîðìó è ñîñòîÿëà èç òð¸õ
÷àñòåé – ïîäãîòîâèòåëüíîé, îñíîâíîé è çàêëþ÷èòåëü-
íîé. Ñîäåðæàíèå ïîäãîòîâèòåëüíîé è çàêëþ÷èòåëü-
íîé ÷àñòåé âî âñåõ ãðóïïàõ áûëî îäèíàêîâûì, à èõ
ïðîâåäåíèå îñóùåñòâëÿëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè ñîîòâåòñòâóþùèìè íîð-
ìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè. Ñîäåðæàíèå îñíîâíîé
÷àñòè çàíÿòèÿ âî âñåõ ãðóïïàõ áûëî ðàçëè÷íûì. Â
ÎÃ-1 äëÿ êîððåêöèè çðåíèÿ â îñíîâíîé ÷àñòè èñ-
ïîëüçîâàëèñü áàçîâûå â îôòàëüìîëîãè÷åñêîé ïðàê-
òèêè óïðàæíåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà êîððåêöèþ
ôóíêöèé çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà, êîòîðûå ðåêî-
ìåíäóþò Î.Í. Ïàíêîâ [6], Ì.Ñ. Íîðáåêîâ [5], Ñ.È.
Òðîèöêàÿ [8], Â.À. Ñîëîâüåâà [7]. Â ÎÃ-2 â îñíîâ-
íóþ ÷àñòü âêëþ÷àëèñü áàçîâûå óïðàæíåíèÿ äëÿ
ãëàç, òðåíàæè ñ ïëàêàòàìè è èãðû ïî óïðîù¸ííûì
ïðàâèëàì â äàðòñ, áèëüÿðä (àìåðèêàíñêèé ïóë),
íàñòîëüíûé òåííèñ öâåòíûìè øàðàìè è ìèíè-áîó-
ëèíã. Â ÎÃ-3 ïðèìåíÿëèñü òîëüêî âûøåïåðå÷èñëåí-
íûå èãðîâûå óïðàæíåíèÿ è ýñòàôåòû ñ ýëåìåíòà-
ìè ýòèõ èãð. Â ÎÃ-1 íà êîððåêöèîííûå óïðàæíå-
íèÿ îòâîäèëîñü 60% ó÷åáíîãî âðåìåíè, â ÎÃ-2 -
80%, â ÎÃ-3 – 70%. Îñòàëüíîå âðåìÿ îòâîäèëîñü
íà ðåøåíèå çàäà÷ ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêèõ ñïîñîáíîñ-
òåé.
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ОГ-1 ОГ-2 ОГ-3 Пîкàзàòåль Ед. èзмåðåíèÿ 
М1 ± m P М2 ± m P М3 ± m P 
ЛЕВЫЙ ГЛАЗ 
Дî -1,31 ± 0,52 -0,84 ± 0,35 -3,42 ± 0,47 Рåфðàкцèÿ D 
Пîñлå -1,83 ± 0,34 
  
  -0,91 ± 0,41 
  
  -3,05 ± 0,53 
  
  
Дî 0,82 ± 0,15 0,83 ± 0,17 0,32 ± 0,11 Оñòðîòà уñл. åд. Пîñлå 0,80 ± 0,18 
  
  0,81 ± 0,11 
  
  0,34 ± 0,12 
  
  
ПРАВЫЙ ГЛАЗ 
Дî -1,32 ± 0,59 -1,38 ± 0,41 -2,97 ± 0,50 Рåфðàкцèÿ D 
Пîñлå -1,64 ± 0,35 
  
  -1,07 ± 0,23 
  
  -2,55 ± 0,47 
  
  
Дî 0,79 ± 0,18 0,75 ± 0,19 0,30 ± 0,10 Оñòðîòà уñл. åд. Пîñлå 0,75 ± 0,14 
  
  0,79 ± 0,11 
  
  0,33 ± 0,19 
  
  
ОБА ГЛАЗА 
Дî 47,93 ± 3,36 44,02 ± 8,84 40,81 ± 2,45 КЧСМ Гц 
Пîñлå 37,58 ± 4,06 
* 
46,83 ± 8,74 
  
  41,46 ± 2,20 
  
  
Дî -1,33 ± 0,55 -1,11 ± 0,43 -3,18 ± 0,48 Рåфðàкцèÿ D 
Пîñлå -1,71 ± 0,35 
  
  0,99 ± 0,39 
  
  -2,73 ± 0,49 
  
  
Дî 0,81 ± 0,16 0,78 ± 0,19 0,31 ± 0,10 Оñòðîòà уñл. åд. Пîñлå 0,77 ± 0,16 
  
  0,80 ± 0,12 
  
  0,33 ± 0,14 
  
  
* - Äîñòîâåðíîñòü ðàçëè÷èÿ ïî t-êðèòåðèþ Ñòüþäåíòà
Äëÿ èññëåäîâàíèÿ âëèÿíèÿ íà ïñèõî-ýìîöèîíàëü-
íîå ñîñòîÿíèå çàíèìàþùèõñÿ êàæäîãî èç âûøåîïè-
ñàííûõ âàðèàíòîâ â íà÷àëå è â êîíöå ýêñïåðèìåíòà
âñå èñïûòóåìûå áûëè îáñëåäîâàíû íà ïðèáîðå
ÊÏÔÊ-99 «Ïñèõîìàò», ïî ñëåäóþùèì òåñòàì: ïðî-
ñòàÿ è ñëîæíàÿ ñåíñîìîòîðíàÿ ðåàêöèÿ, ñòàòè÷åñêàÿ
è äèíàìè÷åñêàÿ êîîðäèíàöèÿ, êîððåêòóðíàÿ ïðîáà,
òåñò Ëþøåðà è Ê×ÑÌ.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö ïåðèôåðè÷åñêèõ ïîëåé
çðåíèÿ èñïîëüçîâàëñÿ ïåðèìåòð Ôîðñòåðà. Ðåôðàê-
öèÿ è îñòðîòà çðåíèÿ èññëåäîâàëèñü îêóëèñòîì ïðè
ïîìîùè «Àâòîðåôðàêòîìåòðà PRK-5000» è òàáëè-
öû Ñèâöåâà. Êðîìå ýòîãî, ïî ïðèíÿòûì â ñïîðòèâ-
íîé è ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå òåñòàì èññëåäîâàëàñü
äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ôóíê-
öèîíàëüíîé òðåíèðîâàííîñòè, ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâ-
ëåííîñòè. Óðîâåíü ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ îïðåäå-
ëÿëñÿ ïî ìåòîäèêå Ã.Ë. Àïàíàñåíêî [1].
Èíòåðïðåòàöèÿ ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïîêàçàëà,
÷òî ïî ïîêàçàòåëÿì ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äîñòîâåð-
íûõ èçìåíåíèé íå ïðîèçîøëî íè â îäíîé ãðóïïå.
Äîñòîâåðíûå èçìåíåíèÿ ïî íåêîòîðûì ïîêàçà-
òåëÿì ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè âûÿâëåíû â
êàæäîé èç ãðóïï. Â ÎÃ-1 äîñòîâåðíî óëó÷øèëèñü ñè-
ëîâûå ñïîñîáíîñòè ðóê, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ ðåçóëü-
òàòàìè êèñòåâîé äèíàìîìåòðèè. Â ÎÃ-2 îòìå÷åíà
äîñòîâåðíàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà èçìåíåíèÿ
ñèëîâûõ ñïîñîáíîñòåé ìûøö òóëîâèùà, îïðåäåëÿå-
ìûå â óïðàæíåíèè «Ïîäíèìàíèå òóëîâèùà èç ïîëî-
æåíèÿ ë¸æà íà ñïèíå â ïîëîæåíèå ñèäÿ». Â ÎÃ-3
ïîêàçàòåëè ñêîðîñòíî-ñèëîâîé âûíîñëèâîñòè ìûøö
íîã, äèàãíîñòèðóåìîé ñ ïîìîùüþ òåñòà «10 ïðèñå-
äàíèé íà âðåìÿ».
Àíàëèç ïîêàçàòåëåé ôóíêöèîíàëüíîé òðåíèðî-
âàííîñòè ïîêàçàë, ÷òî  äîñòîâåðíûå èçìåíåíèÿ ïðî-
èçîøëè â ðàáîòå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû ñòó-
äåíòîâ âñåõ ãðóïï. Â ÎÃ-1 âûÿâëåíî óâåëè÷åíèå
âðåìåíè âîññòàíîâëåíèÿ ïîñëå 20 ïðèñåäàíèé, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò îá óõóäøåíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Â ÎÃ-2, íàïðîòèâ, äàííûé
ïîêàçàòåëü äîñòîâåðíî óëó÷øèëñÿ. Â ÎÃ-3 äîñòîâåð-
íî ñíèçèëèñü ïîêàçàòåëè ñèñòîëè÷åñêîãî è äèàñòîëè-
÷åñêîãî äàâëåíèÿ, íî ïðè ýòîì ïîêàçàòåëè ïóëüñî-
âîãî äàâëåíèÿ îñòàëèñü áåç èçìåíåíèÿ.
Óðîâåíü ñàìîòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ â ÎÃ-1 îïóñ-
òèëñÿ ñ «íèæå ñðåäíåãî» äî «íèçêîãî», â ÎÃ-2 îñ-
òàëñÿ íà òîì æå óðîâíå – «íèæå ñðåäíåãî», à â ÎÃ-3
óëó÷øèëñÿ ñ «íèæå ñðåäíåãî» äî «ñðåäíåãî».
Â òàáëèöå 1 ïðåäñòàâëåíà äèíàìèêà ïîêàçàòå-
ëåé íåêîòîðûõ ôóíêöèé çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà ó
èñïûòóåìûõ èññëåäóåìûõ ãðóïï äî è ïîñëå ýêñïåðè-
ìåíòà.
Òàáëèöà 1.
Äèíàìèêà íåêîòîðûõ ïîêàçàòåëåé ðàáîòû çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà
èñïûòóåìûõ ÎÃ-1, ÎÃ-2 è ÎÃ-3 äî è ïîñëå ýêñïåðèìåíòà*
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 Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî â ÎÃ-1 äîñòîâåðíî èç-
ìåíèëñÿ  ïîêàçàòåëü «Êðèòè÷åñêîé ÷àñòîòû ñëèÿíèÿ
ìåëüêàíèé». Ýòî, ïî-íàøåìó ìíåíèþ, ìîæíî îáúÿñ-
íÿòü ëèáî ñíèæåíèåì ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ
çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà â öåëîì, ëèáî, ÷òî áîëåå
âåðîÿòíî, ðàçâèòèåì ïðîöåññîâ óòîìëåíèÿ, ò.ê. óï-
ðàæíåíèÿ äëÿ êîððåêöèè çðåíèÿ èìåþò öèêëè÷åñêèé
õàðàêòåð è ñðåäíåå âðåìÿ âûïîëíåíèÿ êàæäîãî èç
íèõ ñîñòàâëÿåò 1-2 ìèí. Îïèðàÿñü íà èññëåäîâàíèÿ
Å.Ï. Èëüèíà [4], ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â äàííîì
ñëó÷àå ó çàíèìàþùèõñÿ âîçíèêàþò ñîñòîÿíèÿ ìîíî-
òîíèè èëè ïñèõè÷åñêîãî ïðåñûùåíèÿ, êîòîðûå ïîðîæ-
äàþò óòîìëåíèå.
Èíòåðïðåòàöèÿ ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ïðè
èçó÷åíèè ïåðèôåðè÷åñêîãî çðåíèÿ ñòóäåíòîâ ïîçâîëè-
ëà âûÿâèòü äîñòîâåðíûå èçìåíåíèÿ â ýòîì ïîêàçàòå-
ëå. Íà ðèñ. 1–4 ïðåäñòàâëåíû ïîëÿ çðåíèÿ ñòóäåíòîâ,
â êîòîðûõ ïðîèçîøëè äîñòîâåðíûå èçìåíåíèÿ.
– Äî ýêñïåðèìåíòà    - - Ïîñëå ýêñïåðèìåíòà
Ðèñ. 1. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ïîëÿ çðåíèÿ ëåâîãî
ãëàçà íà ñèíèé öâåò â ÎÃ-3
– Äî ýêñïåðèìåíòà    - - Ïîñëå ýêñïåðèìåíòà
Ðèñ. 2. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ïîëÿ çðåíèÿ ïðàâîãî
ãëàçà íà êðàñíûé öâåò â ÎÃ-2
– Äî ýêñïåðèìåíòà    - - Ïîñëå ýêñïåðèìåíòà
Ðèñ. 3. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ïîëÿ çðåíèÿ ïðàâîãî
ãëàçà íà ñèíèé öâåò â ÎÃ-2
–  Äî ýêñïåðèìåíòà    - - Ïîñëå ýêñïåðèìåíòà
Ðèñ. 4. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ïîëÿ çðåíèÿ ïðàâîãî
ãëàçà íà êðàñíûé öâåò â ÎÃ-3
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–  Äî ýêñïåðèìåíòà    - - Ïîñëå ýêñïåðèìåíòà
Ðèñ. 5. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ïîëÿ çðåíèÿ ïðàâîãî
ãëàçà íà ñèíèé öâåò â ÎÃ-3
–  Äî ýêñïåðèìåíòà    - - Ïîñëå ýêñïåðèìåíòà
Ðèñ. 6. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ïîëÿ çðåíèÿ ïðàâîãî
ãëàçà íà áåëûé öâåò â ÎÃ-3
Èç ðèñóíêå 1 âèäíî, ÷òî ïîëå çðåíèÿ ëåâîãî
ãëàçà íà ñèíèé öâåò â ÎÃ-3 óâåëè÷èëîñü äîñòîâåð-
íî. Â îñòàëüíûõ æå ñëó÷àÿõ õîòü è íàáëþäàëàñü ïî-
ëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà, äîñòîâåðíûõ ðåçóëüòàòîâ ìû
íå âûÿâèëè. Íà ðèñóíêàõ 2 è 3 ïðîèëëþñòðèðîâàíî
äîñòîâåðíîå èçìåíåíèå ïîëÿ çðåíèÿ íà êðàñíûé è
ñèíèé öâåò â ÎÃ-2. Ðèñóíêè 4–6 ïîêàçûâàþò äèíà-
ìèêó èçìåíåíèÿ ïîëÿ çðåíèÿ íà êðàñíûé, ñèíèé è
áåëûé öâåòà â ÎÃ-3. Äîñòîâåðíûå èçìåíåíèÿ ïîëåé
çðåíèÿ ïðàâîãî ãëàçà ìû îáúÿñíÿåì òåì, ÷òî áîëü-
øèíñòâî èñïûòóåìûõ ïðàâîðóêèå è, íàïðèìåð, ïðè
èãðå â äàðòñ èñïîëüçóþò ïðàâîñòîðîííþþ ñòîéêó, à
ïðè èãðå â íàñòîëüíûé òåííèñ ñòàðàþòñÿ áîëüøå
èãðàòü ñ ïðàâîé ñòîðîíû. Òàêèì îáðàçîì, ïðîèñõî-
äèò àêòèâèçàöèÿ çîí ñåò÷àòêè ñ ïàëî÷êàìè è êîëáî÷-
êàìè, êîòîðûå ìàëî çàäåéñòâîâàíû â ïîâñåäíåâíîé
æèçíè ñòóäåíòîâ. Íî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ýòî âñå-
ãî ëèøü ïðåäïîëîæåíèå, êîòîðîå òðåáóåò îòäåëüíî-
ãî èçó÷åíèÿ.
Ðåçóëüòàòû òåñòîâ, íàïðàâëåííûõ íà èçó÷åíèå
íåðâíî-ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñòóäåíòîâ âûÿâèëè
äîñòîâåðíûå èçìåíåíèÿ òîëüêî â ãðóïïå 2 â òåñòå
Ëþøåðà. Ïîêàçàòåëü ñóììû òðåâîã è êîìïåíñàöèé
ñíèçèëñÿ ñ 3,79 ± 0,76 äî 2,29 ± 0,63 (p<0,05), è ïî-
êàçàòåëü îòêëîíåíèÿ îò àóòîãåííîé íîðìû óìåíüøèë-
ñÿ ñ 19,15 ± 2,00 äî 15,43 ± 1,81 (p<0,05). Â äðóãèõ
ãðóïïàõ äîñòîâåðíûõ èçìåíåíèé âûÿâëåíî íå áûëî.
Ïîñêîëüêó ïðåäñòàâëåííûå ðåçóëüòàòû ÿâëÿþò-
ñÿ ïðîìåæóòî÷íûìè è ðÿä âîïðîñîâ åùå íå èçó÷åí,
íåëüçÿ ñäåëàòü îêîí÷àòåëüíûé âûâîä îá ýôôåêòèâ-
íîñòè ñî÷åòàíèÿ êàêèõ-òî êîíêðåòíûõ ñðåäñòâ è ìå-
òîäîâ. Â òî æå âðåìÿ ïîëó÷åííûå äàííûå ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î òîì, ÷òî ïðèìåíåíèå èãðîâûõ óïðàæíåíèé
ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà äèíàìèêè ïîêàçàòåëåé ïîëÿ
çðåíèÿ è ñòàáèëèçèðóåò ñîñòîÿíèå Ê×ÑÌ, ðåôðàê-
öèè è îñòðîòû çðåíèÿ.
Ïðèìåíåíèå áàçîâûõ óïðàæíåíèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà êîððåêöèþ ôóíêöèé çðèòåëüíîãî àíàëèçàòî-
ðà, íà çàíÿòèÿõ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ÿâëÿåòñÿ íå-
ïðèåìëåìûì èç-çà íåäîñòàòêà äâèãàòåëüíîé àêòèâ-
íîñòè. Äàííûé ôàêò, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ
ïðè÷èíîé ñíèæåíèÿ îáùåãî óðîâíÿ çäîðîâüÿ ñòóäåí-
òîâ è ñêîðåå âñåãî âûçûâàåò ñîñòîÿíèÿ ìîíîòîíèè è
ïñèõè÷åñêîãî ïðåñûùåíèÿ.
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Âûÿâëåíû îñîáåííîñòè ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ñîâðå-
ìåííûõ ó÷àùèõñÿ øêîë, îáîçíà÷åíû ïðè÷èíû íåäîñòàòî÷-
íîé ýôôåêòèâíîñòè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïðåäëîæåíû ïóòè ê èõ óñ-
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Abstract.
Identify features of the health status of modern schools, identified the causes of lack of effectiveness of
physical education in schools, and suggest ways to address them.
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